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Qualitätskontrolle
Düsenstrahlverfahren und Injektionen gehören zu den vielseitigsten Verfahren in der
Geotechnik. Das Anwendungsspektrum reicht von der Baugrundverbesserung über die
Herstellung von tragenden Bauteilen bis zur Abdichtung. Innovationen finden heute im
Bereich der Optimierung und Automatisierung bei Werkzeug und Gerät, der Qualitäts-
sicherung mit digitalen Applikationen und bei der Umweltverträglichkeit statt. Die zu-
gehörigen überarbeiteten europäischen Ausführungsnormen EN 12715 und EN 12716
versuchen, diesen neuen Stand der Technik abzubilden.









Bild 2: Systematik der Injektions- und Düsenstrahlverfahren nach DIN EN 12716 und E DIN 12715


























Formel 1: Bemessungswert der Festigkeit nach Gleichung (4) aus DIN 4093:2015-11
Formel 2: Charakteristische Festigkeit (mit dem Mittelwert µ und der Standardabweichung  der na-
türlichen Logarithmen der Einzelwerte der Festigkeit und dem Annahmefaktor k=1,28 für ein
10% Quantil)
Bild 3:  Einfluss von Bohrabweichungen
auf die Lage von Düsenstrahlsäulen
Ausführung und Qualitätssicherung
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